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 This paper deals with the fiscal system of the Mongol state from Chingis Khan to Mongke. It 
contains three parts. Part one discusses the situation in the nomadic society. Part two discusses the 
situation in North China. Part three makes some discussions on two specific topics. 
 Part one has demonstrated that incomes for Chingis Khan include booty, qubchur, and others. 
The fiscal system in nomadic society during Chingis Khan’s time has a triad structure: the private 
revenue of Khagan himself, the revenue belongs to Khagan as a representative of the Mongol ulus, 
and the revenue controlled by the minghan and jachi noyans. 
 Part two has demonstrated that fiscal system in North China has both continuity and difference 
from that in nomadic society. The earliest fiscal agents in North China is the alleged 行省 headed 
by 刘敏 who is actually a head for the technician people. The later 燕京行省 is a loose group of 
bitichies. Each member has his earn connections to the power center of the Mongol state.  
 Part three discusses two specific topics. One is the taxations in different groups of people other 
than ordinary 民户(civilian household). The other is the new measures taken by Khubilai in North 
China during Mongke’s reign. 
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而广义的来说，即把赋役也考虑进去的话，主要有 Schurmann 和 Smith 做过讨
论。Schurmann 认为，蒙古社会本来就存在固定的 alban 和 临时性的 qubchur
两类税收。但 Smith 指出，草原社会的税收是很难固定的，随着成吉思汗战争的
进行和帝国的扩大，才出现税收固定化的趋势，游牧民从为具体的事赋税，变成
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Genghis Khan pitied him, took a qubchur [levy] from the Mongols, and 
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Chaghan Noyan .... was in command of Genghis Khan's great hazara. At that 
time it was customary for that hazara, however grand it was, not to be more than 
a thousand, and that hazara consisted of persons who were attached to Genghis 
Khan's ordu. Every ulagh [courier horse], qalan [impost], shusun [rations], 
inqirchaq [pack saddle], and arghamji [lead rope], &c. that are given [to] all 
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22 《史集》第一卷第一册，237 页。又，同页脚注 3：合兰为贡赋；兀剌黑为提供车马的徭役，即遇军旅
往来，政府的急递或信差国境，如有马匹倒毙之类情形时，居民必须提供马匹和驮畜；首思，即对于过境
的大官及其马匹，以及使臣及其随从人员等供应的粮秣。（最后两个词，缺乏明确的解释。） 
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